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Figure 7:   A transformation with method A. Interpolated curves are 
visualized at time  t= 0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875, 1.
Figure 9:   Top view  of  Figure 7.
Figure 11:   A transformation with method A. The first curve is 
twisted.
Figure 8:   A transformation with method Q. Interpolated curves are 
visualized at time  t= 0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875, 1.
Figure 10:   Same as figure  8, but the curves has only 10 points.
Figure 12:   A transformation with method Q. The first curve is 
twisted as in Figure 11.
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